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Abstrak 
 SistemjaringanKementarianPertanian RI inibelummemilikisistemjaringan yang 
terintegerasi, dimanajaringannya masihmenggunakanjaringan public,sehingga 
dapatmengurangiefesensi dan terjaminnya kerahasiaandalam proses pertukaran data. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka 
dirancangsebuahsistemjaringanberbasisMulti Protocol Label Switching (MPLS 
VPN)dengandynamic routing Enhanced Interior Gateway Routing Protocol(EIGRP), 
dimana rancangan jaringan MPLS VPN  dengan EIGRP sebagai protokol routingnya 
berfungsi untuk meningkatkan jaringan IP yang membuat virtual jaringan privat seolah-
olah sedang mengakses jaringan lokal tapi menggunakan jaringan public sehingga 
pertukaran data menjadi efisien kerahasian data lebih terjamin. 
Perancanganinidilakukanmelalui survei, studi literatur 
danmelakukanujicobamenggunakan simulasi yang dapat berfungsi denganbaik sehingga 
dapatmemecahkanmasalah yang ada.DenganmenggunakansistemjaringanberbasisMPLS 
VPNmakaKementerianPertaniandapatmemilikisuatujaringan yang terintegerasisecara 
internal, sehinggadapatmembantukinerjaKementan RI.  
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